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MS3
atlamatme hirkan ge-
nerasi baru ang lebih
kreatif dala bidang
inovasi dan reka cipt dizahir-















































































































































































SMV (Pertanian) Teluk Intan, Muhammad Syafiq (kiri), Nurliyana 54penyertaan.
Mohamad (tengah) dan Muhammad Azim bersama-sama bahan
ciptaan mereka.
